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1 Ecbatane,  le  site  le  plus  important  pour  l’archéologie  d’époque  mède  est  l’objet
d’investigations  archéologiques  depuis  1983.  R.B.  discute  les  vestiges  découverts  par
l’équipe iranienne :  constructions pré-islamiques importantes  mais  pratiquement sans
datation. Afin de préciser la chronologie d’une section de l’enceinte et des bâtiments
intérieurs, il fait la comparaison de leurs plans et de dimensions des briques crues avec
des  monuments  bien  datés.  Cela  permettrait de  dater  les  constructions  urbaines
d’Ecbatane de la période séleucide ou parthe.
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